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Es el periodismo el género literario al
que mejor se adaptan las bellas formas re-
tóricas. Vestir con galas Iiteraria~. con
estilo brillante el periódico, hacer emoti-
va la aridez de muchos asuntos, es ade-
cuado a plumas galanas.
Es la forma en el escrIto lo que son el
tocado y el vestido en la mujer. Ved có-
mo estas seducen por la elegancia de 108
trajes que ciñ'2n esbeltos talles realzando
los perfiles de sus formas. con acicala-
mientos que sus rostros hermoseen, con
tocados que orlen sus graciosas fIgulinas.
Presentad las sin los refinamientos temeni·
les. sin artificios ni postizas galas, y, en
la generalidad de los casos, una bellezs
auténtica no se manifiesta.
Presentad la verdad despoj6da de las
vesti~~ras ornamentales en la e.posiclón,
escue.... y sin bellas formal y el orador sIn
elo~uenéia y el publicista sin estilo, no
merecerán la atención del público, jue~
supremo en esta causa.
y es que hoy, la lisonja y la adulación.
la brillanle2 con que se tratan los proble·
mal rnlIs áridos, la forma bella con que se
reviste a las concepciones imaginativa.,
es la que seduce y entusiasma.
Tratad el asunto més trivial envueUo
en la soberana brillantez de UI1 estilo pu·
rista y el verbo y el escrito agradarán al
público.
y hasta la verdad matemática de una
ecuación o de una fórmula qulmic. se ha-
cen agradables si se las reviste en su ex-
posición con las bellas formas de la retb-
rica, con los finos trazos del lenguaje es-
merado. con los primores del .rle litera-
rio, con las galanuras y exquisiteces en
el decir y en el escribir.
facilita, por la posibilidad de dar labores
oportunas en todo tiempo, la aminoracibn
y quizá la supresión del barbecho, a cu-
y~ sostenimiento contribuyen, además del
c.llma. la f~lta de ganado, de trabajo y
tiempo en CIertas estaciones, durante la
recolección, el endurecimiento del suelo
después de ,levantadas las cosechas, qu~
hace impOSIble cualquier labor que se in·
tente con el aparato de mayor potencia.
Por ésto nuestros insislentes consejos
para que los agricultores procuren por too
dos los medios aumentar los estiércoles
cuidarlos eara evitar rérdidas y precipita;
su descomposición, suministrándole la hu·
medad necesarIa y aterrándolos en las es-
taciones secas_
No omitiremos nada de cuanto IR expe·
rlencla y los libros nos han enseñado, y,
al efecto. reseñamos los trabajos que el
profesor M. Slutzer, de la Universidad de
Bres/eu, hizo con el fin de averiguar. en
vls,ta de las transformaciones que sufre el
ertlercolluego que se deposita en el es·
tercolero, tuél era la oportunidad ma}'or
p~ra llevarlo a los tierras y poder produ·
clr el mayor efecto posible, e intentare·
mas resumirlas para conocimiento de
nuestros leclores.
Oriaen del humus o menlillo. Bac-
terlu nitriflcedora5 y dunilrlflca-
dores.--Se ha indicado ya que los ccm·
bias que sufre el estiércol. luego que ~e
deposita en el estercolero, consisten en la
desaparición del estado pajoso. en la for-
mación del humus, la aminoración notable.
~el. peso y volumen del montbn, y, por
ulllmo. la formación de lo que se ha lla-
mado manteca negra, en cuyo caso h<t
perdido sus caracteres exteriores y primi·
Uvas.
La masa de la sustancia que forma E'I
humus procede de la celulosa de la call1ll
de los animales y de las deyecciones de
los mismos.
Las bacterias que viven en el estiércol
son numerosas: algunas transformall los
compuestos nirrogenados y forman nitra-
tos; otro grupo de microorganismos, las
bacterias desnitrificantes. utilizan el oxfp
geno del nitrato y ptnen el nitrógeno en
libertad. ocasionando una pérdida.
Para que las bacterias desnitrlflcalltes
actúen, necesitan hidratos de carbono so-
lubles, que provienen de la descomposl·
clón de la celulosa.
estado en que el estic!rcol debe
ser llevado a la lierra.-SI el estiér-
col permanece bastante tiempo en el eG-
tercolero en el primer perlado de es lBS
materias hidrocarbonadu sometidas B lA
acción de las bacterias que orIgInan la
putrefacclon, se transforman lentamente
en materias solubles, qut: son las que ne-
cesitan las bacterias desnitrif¡cante¡ para
¡U desarrollo; pero si el estiercol se ha
cuidado bien, regéndolo y apisonándolo
(1) Párrafos reproducido. de 101 capltulos V
VI, VII Y XI d. le obrll del mismo autor Intilule: para impedir el acceso del aire. entonces
di! El ut~rcolV la producción animal. . no se producen los nilr8to~. y. por lo tao·
••
Por JaSE ~A.scaN y MARTINEZ. Inapeclor





Ventajas Inealeulables de enrique
eer la materia organle. en las tle..
rras.-No ofrece duda, al menos para
nOlotrol, que la abundancia de materia
orgánIca de Is lIerra, no tan sólo aumen"
ta la produccfón, hacléndola ml:lsregular.
sino que al modificar las condiciones flsi-
cas de la tierra, dando sollura a los lue"
los compactos y ma}or cohesión a los n·
ceslvamente sueltos. esto es, convlrlien·
do a ambos en la tierra Ideal para la agrl·
cultura, que es la llamada tierra franca,
... "
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religiosa une a todo el pueblo dirigido. lal
vez, por un anciano de blancos cabellos
que al conjuro de la ccohla- siente fena
Un deber de gratitud hacia el Sindicato c~r en si toda la (radlclón fuerte y viril de
de Iniciativa de Jaca por su amable l"vl· un pueblo profundamente enamorado de
lación nos obligaba a marchar 8 Tarrago· su pasado, que avizora con atención el
na. Las crrtiealt circunstancias por que mañana y vive con inlensidad el presente.
atravesamos nos obligaban 8 quedarnos ¡Qué lejos estamos los aragoneses de
en nuestro puesto, sin abandonar ni un los catalanes! ¿Qué importan las dbtan-
solo día el trabajo. Pudo más, es verdad, cias geográficas? Catalul\a es un pueblo
en nosotros la atracción de tan hermosa que siente sus cosas; nOlolros Ignoramos
oportunidad de conocer una ciudad y allá hasta lo t1pico y fundamental de nuestra
fuimos acurnplir, también, un honroso en· región. Olamos hablar de hombres y he-
cargo. cilOS y 8 pesar de las variadas Ideologfas
Siguiendo el camino que la Historia se- de [os que enjuiciaban y de los enjuicia-
nala, de este solar de Aragón pasamos al dos todos convenlan ante la realidad y no
valle del Géllego y corriendo por el ano regateaban prendas. Y cuando Olés fnti-
churoso del Ebro, en tierras catalanas es- mamente apareclan unldol era ante su
trechado, llegamos a la cuenca fértil y problema que no es Olés que clengua,
hermosa del Francoll. Algarrobos, aveUa- bandera y administración». decfa uno de
nos, vides esplendidas. famosas por sus los más signlflcados, estallando su frene·
vinos, la llenan por completo. Y la cludld. sI cuando loa compases de -Bis Segador¡»
magnfficamente emplazada. parece que la romplan el aire.
Naturaleza y el hombre se han entreteni- ¡Bis Segadorsl ¿Contra Bapafta. o can-
do en llenarla con sus creaciones. Gene- tra la llranra? Un pueblo que siente reivin-
ración tras generación dejó sobre su sue- dicada su historia no puede lanzar gritol
lo la huella de su paso yel mar parece de odio contra quien le abrióeJ caminCH!e
¡'aber trafdo entre sus olas, depositando- rehacerse. Hoy. cel buen lolpe de hoz.
la sobre la arena, de los griegos la armo- no puede ser sino el himno de alerta de
ola y la poesla, [a rcbustez y la grandeza un pueblo que. tr81 dolorosa prueba.
de los romanos y de los fenicios el espfrl- vuelve 8 ser el que era y el recuerdo del
tu emprendedor¡ la luminosidad y alegria pasado le hace estar prevenido contra la
te sus mismas aguas parecen haber cris- contingencia IIrénl('a de un mai'tana. cEls
lalizado en el pueblo tarraconr. En una Segadors», asl cantado, puede !er himno
l1erra asf ha podido desarrollarse el pue- de lodo pueblo libre y dl¡no de gozar de
blo que la habita. esa condición.
Todavfa sonaban en nuestros ardas las Contemplando el Meditenaneo desde
palabras del honorable Consejero de Cul- la arquerra roménica de un castillo roque-
tura de la Generalidad, palabras llenas de ro gozamos de uno de los espectáculos
fen'or hispanico. de fraternidad y huma- mlls profundamente espai'toles: la figura
nismo, cuandu nos encontramos en el re- de un patriarca de la tierra, cuyo talento
cinto de la 1.- Exposición Nacional de Tu- y fortuna estén al servtclo de una causa
flSmo. Cada region española llevó a ella noble y desinteresada, apareció en el ex-
sus cosas tfplcas. Jaca tenia lo más repre- tremo del clautro. Era Don Quijote que
sentativo de su arte y presidiéndolo esta- t1lejado de las peleas y quimeras. vive
b3 aquella pareja de baturros que el gran entregado a reslaurar lo que la lncurla.
Melero supo realizar con la vida que ca- el abandono y loa tiempos. juntamente
racleriza sus obras, dándole toda la gra- con la ignorancis, han ido malogrando
eia y socarronerra que animan a todo del arte medieval.
montañes autentico. Aquella pareja que Al formidable claustro de Poblet ha
en su tierra fue raptada aparecla tranqui· vuelto la pila sobre la que el agua al caer
la y confiada, como segura de la hospita- canta la eterna canción de la obra de la
Iidad del pueblo que la habla acogido. constancia y laboriosidad ininterrumpida,
Pueblo acogedor. Con la sencillez y IH- que es la historia de Cataluna y ladas las
conismo de un pueblo entregado al traba- regiones deben tener también fut.nle y es·
jo, Cataluna acogió al resto de las reg:o- cuchar su car.to.
nes espartolas como a hermanas, no como Presidiendo el cltand» del Sindicato de
B extranjeras, ni tampoco con distingos, y Iniciativa de Jaca, formidablemente Iltua-
pudimos observar cómo vibraba toda IU do e Instalado, el baturro seeula la úlll-
l!:spiritualidad en las manifestacIones de Ola larde que le vimol. sonriendo locarro
arle -ejemplo admirable fué el Concierto namente. Ante el nos preguntllibamol:
Popular Folklorlco- que son vividas con ¿De que? ¿De su pasado que ha olvida-
emoción, asl como las tradiciones que lal do o de su presente que no vivt? ¿No
slenle de una forma digna de admiración. f aprenderá nada de IU hermano que un dla
y todas esas demostraciones realizadas' le requirió y del que hoy tan tal enlenan-
en el ambiente més democrétlco, aumen- t zas puede aprovechar?
tan en grande~a cuando poco 8 roca, la , T.
sardllna por ejemplo, va ampliando su I Jaca, junIo de 1936.
























































































La vida en Jaca
<Heraldo de Aragón) publicó hace unos
dlas la siguiente crónica, que reproduci.
mos gustosos por Que refleja exactamen_
te el momento actua.l de Jaca.
Dice así:







too no tienen materia sobre que actuar I criterio objetivo y la interpretadoll ceda I Jaca presta a la Universidad. recordó que
aquéllas. El segundo perfodo de fOlma- , vez más eficaz, de los hechos experimen· ésta esta abierta para todas las clases so·
ción del estlércol se caracteIíza por la so- tales; finalmente por el avance considera : ciales y dedicó un recuerdo al señor Mi·
lubiHdad de parte de estas materias hidro- ; ble que ha representado para ella los pro· ral, impulso y vidA de esta Residencia y
carbonadas; pero otra parte ha quedado gresos de la tecnlca experimental. que hoy por motivos de sl:llud se halla
"üt¡ sin solubilizar, y, por lo lanto, el es-' A cada perfecdonamiento de su mate· alejado de élla; saluda a los Iluevos pro-
t:ércol está a medio consumir. SI en este rial, físico o químJco, de Irabajo, la fislo- fesores y alumnos y por fin, en nombre
e~lddo se lleva a la tierra y se cubre, los logla ha respondido con una cosecha es- del Gobierno de la Republica, declara
principios nitrogenados que conlif'ne se plendida de resultados. abiertos los Cursos de Verano de 1936.
trdnsforrnan en nitratos lentamente, y ca·' Pero su problema actual es muy airo; El püblico salió muy satisfecho de este, Venimos de la bella ciudad altoarago·
mo las baclerias desnilrificantes estiln pri· r afecta, como digo, hasta las propias cale- acto con el que comienza la fraternidad I nesa, dond~ nos ha cabido la suerte de
vadas de los elemenlos necesarios para ~ garlas formales y se le plantea el de la le- Que entre extranjeros y nacionales. foras. una espléndida mai'lana de sol. tan raras
su alimentaci6n, la tierra se apoderA de gitimidod de sus métodos de trabajo y de teros e indlgenas se ha de desarrollar du- en la actual primaver!l. Al llegar, dejamos
esta rica materia. ¡ la validez de !'us resultados. Esta duda rante dos meses. nuestro coche en el garage de uno de los
Consecuencia: el estiércol a medio' tiene una fácil explicación pues en el fon- confortables hoteles jacetanos. y salimos. L, A, I
consumir l/evado a la tierra y cubierto do la naturaleza del objeto Investigado a recorrer a ciudad. Las tiendas, moder-
oroduce buenos efeclos. I desborda hu posibilidades del objeto in. _.'tlIlIllU'IIfllIIlIlI"IIIIRI'''''~IlIlII'IlIIII¡lIlIIlIIUllIlIlIIIIlIllll nas y amplias, ofrecen SIlS artlculos en
(Continuará) I vestigador. No hay que olvidar Que des- artisticos escaparates, Treinta. cuarenla
f de este punto de vista, el ser vivo es am· el N e TEATRO andamios colgados de las fachadas y ocu
..................'._.',••• \ bivalente; a la vez una totalidad que ac. pados por albañiles y pinlores nos dicen
i tüa de un modo esponláneo y adecuado del aseo y remozamiento de la ciudad.
I
<t ., di' en la naluraleza y luego un cojunto de S e r u m o r e a Más allá, brigadas de obreros abrennau.,uraclon e OS procesos suscep'ibles de ser esJudi.dos ••• profundas zanjas para ell1nevo olcanl.",
_ . analfticamente. liado. En la calle de Echegaray, los téc-
cursos de verano t Este problema de la validez y legilimi· " .que la pellcula cAmor en rula) Que nicos municipales toman medidas para dar
, dad de sus melados y resultados, se debe se exhibe hoy, es de un dinamismo muy principio a la pavimentación de las doceipor una parle al enorme desarrollo de sus grande, interpretada por artistas de estos o catorce calles principales. En el Ensan-
Con la solemnidAd acostumbrada en adquisiciones, que obligan ya a una sin. del Oesle que tanto agradan y con esce· I che otras brigadas abren dos nuevas a"e·
años anteriores. se ha celebrado la inau- tesis y luego a la transformación del subs- nas de emoción.. . I nidas que ponen en inmediata cOlllunka·
guración de los cursos de verano que la trato filosófico sobre Que asienta, y sobre -=- I ción la Residencia de extranjeros, al P,l-
Univecsidad de Zaragoza organiza en su todo al auge cada vez mayor del concepto seo de Galán y los glacis. Trabajo. Tu. , ,que para emoción la del sábado
Residencia de Jaca. ' de totalidad. bajo. Trabajo. ¡Qué c.plimista, que hOf!
I
próximo que se exhibirá la gran produc-
Al acto acudió seleclo püblico que es. Los fenómenos compleJ'os e involunta· 6 rada, Qué bella es esta palabra! ...cl n española <La Verbena de la Paloma)
cuchó con placer la docta palabra del. rios del mundo de la naturaleza y del es- La mañana es purlslma, diáfana, cenque talltlsimo éxito tuvo cuando se eslre-
~rofesor dE' fa Facultad dE; Medicina se. : plrllu son incomprensibles y paradóJ'icos .esa luz Que es un feslln para la retln¡nó en cincuenta poblaciones en un mismo
fiar Pi Suner sobre tema tan sugestivo 1 Y el estudio anaUtlco no conseguln\ nun. propia solo de las alturas jaeetalla~.dra y que ha causado tanta emocion 8 los
como la Pisiologia. ¡ ca, Quizá, dar de ello:s una explicación b Oroel, Collarada, Sal1 Juan de la Pfilpú licos de habla española de todos los
El señor Sancho Seral dió comienzo al completa. elevan en el horizonte sus contornos ((¡
I T
parses.. . I '6 d
aclo con la lectura de la Memoria del afio odas las ciencias analíticas Ion forza. a precisl n e un dibujo en relieve. PI ..• y que esla peUcula se exhibirá en
anterior y a continullción el doctor Pi Su•. samente, cuando se trala de obtener su b recen próximos. iQulen pudiera tocar! s
¡ O sequio al publico sin aumento de pre-ñer dió comienzo a su conferencia. sf~'esis o representación total, ciencias dos el sábado por la tarde y por la noche. con las manos!
HIZO el señor Pi Suñer en un breve , aditivas. pero el total ¿es simplemente La Residencia universitaria pone tamblenen sesiones de gala y el domingo en las
exordio alusión a su paso hace unos añOs 1 igual a la suma? su nota blanca en el paisaje. Dentro dehoras de costumbre, pero tan lo el &Abado
por esta tribuna de la Universidad y tuvo 1 El prcbl~ma ya se ha resuello en Psi- ¡como el domingo, a los precios ordllla. pocas semnnas abrirá sus aulas, sus jar·
con este lIlotiva un elogio encendido para cologla. EstablecIdo por primera vez por dilles, su piscina, su pista de tennls a 105
Eh f
rias ...
su labor y para las cendlciones, lan estl- ren el!, segün el cual un nümero enor- extranjeros que de todas las naciond
mables, de Jaca como residencia de ve- . me de cualidades perceptibles deja de -~- acuden a sus cursos, dando al verano ~e
rano. 1 existir en la descripción de un fenómeno, ' . ,que para muy pronto, quizás para Jaca un tono cosmopolUa y distinguido.
Seguidamente enlrb de lleno en ellems ~ hecha segün la ciencia analftica, la 010- el domingo de la semana próximll, o sea Nos ~entamos en un banco del pa~t
de su conferencia, que le costó elegir, te- derlJa Psicologla configural ha venido a el dla 12, se estrenara la primer peUcula ese paseo Que pudiera reputarse com '1
nlendo en cuenla lo heterogéneo del pu- substituir a la clásica Psicolcgla aditiva. en relieve natural cAudloscipla» en la cual primero de Arag6n. Enjambres de niñ s
bHco que a estas conferencias asiste, cir. 1 La biologla funcional tiene, sobre todo, el püblico recibe una serie de emociones, corren, juegan y rIen como en su propio
cUllstancia que reclamall algo especial. : por objeto plantear dentrc de su dominio y unos lentes de color cada espectador. .paralso. Otros niños, pero éstos con lI:as
~Pocas clenclas-dlce- han sufrido una I problemas que de otro modo no se hubie- puesto que hay momentos en que da la (los ruiseñores), saltan de los pinos alas
h:ansformación, en este siglo, tan consi- ran sugerido. Entre la vida mineral, la vl- sensación de que las personas y los obje- acacias y de estas a los olmos, poniell~o
derable como /a fisiología; Iranformación • da orgánica y la vida pslqulca se descu. tos se salen de la pantalla 'i vienen enel· catedra de ritmo y armonla con los go;·
Que no solo afecta a sus métodos de tra- : bre a veces una relación cronológica pero ma del patio de butacas. . jeas prodigiosos de sus gargantas metlt -
bajo y a su terminoloRla, sino que afecta no una verdadera relación causal. -~- cas...
tambien hasta las propias categorlas for- ' Por lo que con razón Lewis habla de lo ... Que en esta temporada veraniega se iQue hermoso es vivirl ¿Por qué elol.S
males de su conocimif'nto. ~ emergente como algo distinto al resultante están dando unas pellculas lan estupen- minutos no han de ser eternos? Bell('z~.
Queda ya muy Ie.jos la fislologla c1ási.. Vemos cuan lejos queda ya la fisiolo· das que aun que no quiera uno, hay que Alegria. Trallquilidad•..
r,a, organIsta del siglo pasado. La nueva gfa clásica del siglo pasado; la nuestra, verlas." ya que además de las pellculas De regreso al hotel enlrilOJOS al Slndl·
flsiologla estudia hoy sobre todo las gran· la de hoy aborda el mismo tema. el estu- se reunen en el Teatro tantas calas bonl. cato de Illlclallvas.
des funciones generales y las funciones dio del ser vivo, pero lo hace no solo con tas que hay que verlas.,. - ¿Piden muchas habitaciones para el
superiores, con razón llamadas funciones nuevas técnicas sino lo Que es más Impar. I verano?
eJe funcroues (funciones hf'mo.respicatoria lante con un cambio profundo en las ca. Don Claro -Si señor; en todos los correos llegan
lfe la sangre, funciones endocrinas, etc.). tegorías formales de su conocimiento.
Denlro de las ciencjas biológicas, la fi- El público, que habla escuchado con
siologia ocupa una posición central. Por atenci6n esta interesante conferencia des·
, .
su contemdo, por sus lr.étodos de trabajo, pidió al orador con calurosos aplausos.
fisicos o qulmicos, segün los casos. lo Que A continuación. hizo uso de la palabra
le obliga 'a ser Ul1a ciencia analltica; por el teniente alcalde, don Franc.isco Lacas-
SIlS aplicaclone5, por último, pues base ta, que dió la bienvenida a profeso-
c1e la 111edicina, sobre ella refleja sus pro- res y alumnos prometiéndoles Que la du-
blemas 'j de ella recibe airas nuevos. dad hará lo posible para Que sea para
Como lada ciencia joven, la flsiologla ellos como una continuacíon de su hogar
prefirió al principio.el ideal de la claridad y para que tengan toda la paz espiritual
o punlo de vlSla obJetivo y asf eligió sus necesaria p&ra sus fines culturales.
problemas de lal modo que sus resullados Jaca demostró con sus aplausos que es
poseyeran aquella claridad apelecida. laba compenetrada con las palabras del
Pero luego el tiempo hizo su labor y señor Lacasta,
COIllO toda obra de cultura. la f1siologra Y para terminar hizo. uso de la palabra
se desarrolló por su fuerza expansiva in- el senor Calamita, Rector de la Universi
te.rna, por la maduración creciente de su dad. que agladeció la colabora(!lón que
•
En Madrid, a donde trasladó su residen·
cia hace poco más de un ai'lo, ha falleci·
do la bondadose señora dona Josefa Do·
minguez Sánchez, viuda de Cabrero, de
conocida y apreciada familia jaquesa. La
noticia de su muerte causaré hondo pesar
pues conlaba la finada con grandes sim-
patías y sus amistades aquf eran numero-
sas y sinceras.
Ha muerto en plena juventud sumiendo
en amarga orfandad 8 sus hijas a las que
dedicó su vida y maternales carinos.
Descanse en paz y reciban sus apena-
das hijas Vicenta, M.· Cruz y Carmen,
hermanos, en especial nuestro buen ami·
go don Venancio, oficial de esta central
de Telégrafos y demás parientes nuestro
pésame senlido.
I1E~NI~i>OS
El Ortopedicn Sr, Arce, visitará
____111 18 , __..• 11_-
En los actos celebrados en honor de
Santa OrQsla, hemos tenido ocasión de
admirar un magnifico mantel que hace al·
gún tiempo regaló una distinguida dama
de esta ciudad residente en Mtldrid, y dos
magníficos jarrones de plata, regalo tam·
bien de otra dislinguidn señora jaquesa,
Ambos obsequios hacen honor a la es-
plendidez de las donantes.
PA.MPLONA: Holel Perla, Lunea 13 y Mllrlel
14 julio lOe 9 a 6).
..JACA: HOTEL MUR, MIERCOLES 15
(oe2a6)yjUEVES 16jULlO(De 914
'l·
HUESCA: HlIlel Pirineos, Viernes 17 Julio (De
9 s 2).
BARBASTRO: Hotel SlIn Ramón, Silbado 18
julio (De 9 a 2,.
ZARA.GOZA: Hotel Orlente, Domingo 19 y




Sabemos que el alcalde señor Mur, en
reciente viaje a Zaragoza, ha realizado
determinadas gestiones relacionadas con
el empréstito municipal, que han dado co-
mo resultado ei abreviars~ los trámites
para esta operanIón de credito, hasta pI
extremo de que sólo falla la firma de la
correspondiente escritura.
Como esto tiene mucha importancia
para el desenvolvimiento económico de
la Ciudad y supone, además, la garanHa
de la realización de obras importantes,
nos es muy grato recoger en nuestras ca·
lumnas esta noticia.
sr _
la casa de la Avenida de Sarcia Her-
nández 8n donde está enclavado el
eBar .oderno_
De padrinos actuaron los señores de
Cavero (don Mariano) y asIstió al acto
lucida concurrencia de parientes y amigos.
El nuevo matrimonio salló en viaje de
novios que le deseamos feliz.
Reciban nuestra felicitación.
Se vende





También ha dejado de eJislir en con-
diciones muy dolorosas e Inesperadas la
señora doña Victoria Vlllanueva, eSJ:osB
del sargento de carabineros don Jase
Romance a quien asf C0ll10 a su familia
hacemos presente nuestro pésame.
El jefe de la Estación de f. c. de esta
ciudad nos facilita un delalle del nuevo
horario del servicio de trenes entre Jaca
y Zaragoza, inaugurado el dla l.0 de es-
te mes.
Sin perjuicio de publicarlo con lodo de·
talle en otro número adelantamos los si·
guientes datos:
El rápido núm. 201 sale de Zaragoza
(Arrabal) a las 15'16 y lIE'ga a jaca a las
18.
El correo núm. 221 sale de Zaragoza
(Arrabal) a las S'15 y llega a jaca a las
12'11.
El autovfa nÚIl1. 2.2S1 sale de Zarego·
za (Arrabal) a las 17"45; llega a Jaca alas
21'12.
El rápido rUm. 202 sale de laca a las
11'51; llega a Zaragoza a las 14 '55.
Ccrreo número 222. sale de Jaca a las
IS'OI; llega a Zaragoza a ras 21 '20.
Autovla numo 2.280, sale de Jaca a 18s
8'15; llega a Zaragoza a las 11'30.
Dfas pasados falleció don Mateo Cam·
po, propietario muy conocido en esta
ciudad. Ha muerto en edad avanzada y
deja el recuerdo de su trato afable y
cariñoso.
Descanse en paz y reciban sus familIa-
res nuestro pésame.
El día 29 último, contrajo matrimonie..
en esta ciudad la bella sei'lorita Pilar Lala·
na Panlo con el Teniente del Cuerpo de
Seguridad don Emilio Ramiro Gutlerrez.
Se celebró la ceremonia religiosa en la
iglesia del Carmen y bendijo la union el
prelbitero don JOié Lalana.
Se ha posesionado de su cargo de De·
legado de orden público del Partido de
jaca don Melchor Calle Redondo a quiell
agradecemos su atento saludo y a el ca·
rrespondemos con nuestro ofrecimiento
de cooperación en cuanto de estas colum·
nas necesite en el cumplimiento de su de·
Iicada misión.
-
para caminos vecinales, cuya cantidad ha
sido ya gastada. Sin embargo para el prbJi-
mo afto de 1931 se destinan 1.400.CXXl
La Gestora tomb ayer el acuerdo de so-
licitar del Banco de Crédito Local de Es-
pafta la enlregd inmediata de 700.CXXl pe·
setas pdra distribuirlas esle ano y las res-
tantes 700.000 pesetas para el ai'lo próxi-
mo.
Otro asunto importante tratado en la
sesión de ayer fué el relallvo a la Imposi-
ción del impuesto que sobre energla eléc-
trica, cuya red cruza la provincia, deben
satisfacer varias importantes empresas
establecidas en nueslra monlaña. Hasta
ahora la Diputación no ha podido conse·
gulr el abono del citado impueslo por par-
te de las referidas sociedades, ~orque su
imposición se hacia caprichosamente, sin
los trilmites legales y, poslblemenle asa·
biendas de su Ineficacia.
Ayer, la Comisión conoció el expedlen·
te ultimado con los informes de los tecni-
cos de la Corporación y de otras relevan-
tes personalidades conocedoras de la ma-
teria y acordó solicitar la necesaria auto·







BlIosotr08 diez o doce carlas. Vea hoy: \ que la Constitución de la República est8~ ,
tres de Zaragoza, una de Huesca, dos de blece.
Barcelona, una de P..u (fralJcla) .•. Por Esle es mi deseo. y la disposición de
(Itrio Que en esla otra del norfe de Fran- Animo con que he venido al Gobierno ei-
cia se nos pregunta por unos aspirantes 8 vil de esta provincia. Pero.1 no se com-
pasar aqul el verano, si en la Doblaclón prendiese esle deseo. que es expresión
se podrá adquirir con facilidad carnes, sincera de mi pensamiento humano, libe·
pescados, lE.gumbres, frulas, etc '"' ral y republicano. y por alguien. fuere
Sanrelmos, iQu~ mal le conocen los quien fuere, se intentase perturbar o sub-
franceses, hermosa ciudad del PirIneo! Y vertir el orden establecido, cuente de an-
Q~e mal le conocen lambii~n muchos es· temano que para el mantenimiento de es-
pañoles!. " le orden, leré tan inflexible como grande
He aquí lo que ocurre en Jaca, la ciu· es el sentimiento de cordialidad que me
daJ blanca, la ciudad tranql.i1a. aOlma para todos los habitantes de esta
provincia.
Espero, pues, de la cordura y buen
sentido de todos, que comprendan bien
esta disposición espiritual mla, y que pa-
reja a ella, en todos los ciudadanos oscen·
ses se en('lenda un inflamado sentido de
responsabilidad capaz de hacer una eran
obra constructiva para el mejor servicio
de la RepúbHca que es Espai\a.
Huesca, 26 de junio de 1936.-EI go·
bernador civil, Aguslfn Carrascosa Car-
bonelJ.
-
El Consejo de Adminillracibn de este Banco,
N.cordado repartir 1 cuenta de 109 beneficios
~tl prue.nte ano, un dividendo de 3 por cien Ii-
br~ de impuesios, que se. pagará a razbn de
Ql :, CE pesetas por acción de las liberadas, y
de SUEVE pesetas por acción de laa con de.ae.m-
bu.-.u de 60 por cien, • partir del dla l.' de julio
prulimo, en las oficinas de ls Sociedad en Zara-
(OUI, y en las de tUS Sucursales; en Bilbao, ea
ti Banco de Bilbao; en Pamplona, en La Vasco-
nla; Ln SIn Sebaslián, en el Banco Guipuzcoano;
,en Viloria, en el Blnco de Vitoril; prelentando
al efecto los Edrlclos de inscripción y Resguar·
dos provisionales.
Zaragoza 22 de JunIo de l006.-EI Consejero·
Secretlrio accidental, Eugenio López Madraza.
IlllIIl_UlIllIIllIIlIllIIIIIIU_U1ijIUllllliIIUllIIKIIWIIH,IIIIIJIIHlUlIlIIlllllllllnK La Universidad ha empezado, con un
buen número de alumnos, sus tareas esco-
':\ , ,. b' O CI'VI" lares de verano, curso 1936." '10 lern LA UNIÓN reitera a los lIustrescatedrá
ticos que integran el Claustro su saludo
CIRCULAR más carinoso y ferviente, y desea a la co-
- lonia eltranjera grata estancia en esta tie~
Continuamente &e reciben en este Go- rra hidalga en la que ha de encontrar se·
b:erno civil quejas de ciudadanos de di- guramenle cordialidad de trato y deseo
lerentes pueblos de la provincia, en el sentido por parte de lodos y cada uno de
sentido de la poca atención que prestan sus habitantes, de que su paso por España
las respectivas Corporacione3 municipa· les deje el recuerdo de sus recias virtudes
les en asuntos administrativos hasta el e.J.- y de su sólida cultura.
lte 110 de estar paralizada la vida econó- _
al. a de los Municipios, sin atender las 1 Ha regresado de Tarragona la Comi-
OlJ gaciones Olés perentorias y sin esta- sión del Sindicato de Iniciativa de esta
h~ er los-reparlimienlos o pr~supuestos Ciudad que durante unos dlas ha forma~
dt ai'lo en curso. P~r el contrano, mut.:hos i do parte del Congreso NacIonal de Tu·
de estos Ayulltanllentos olvidándose de rismo que en la hermosa capllal medite-
t:.a principalfsima función, entretienen el I rránea se ha realizado con gran concu-
lk IIpO en minúsculas cuestiones de carac· rrehcia y entusiasmo.
Jer polUico de tipo sectario, que no tienen Nos consta que las ponencias que ha
ti! a razón de ser más que concitar odios presentado este Sindicato han sido muy
rsonales en pueblos y aldeas que por I bien acogidas por la asamblea y Iransmi-
~lar integradas por reducido número de tidas a Madrid para su aprobación por el
tlitanles, debiera presidir la vida de Gobierno de la nación.
,os I~ fraterni~ad més absoluta. I Nuestra enhorabuena a la Comisión del
A fin de evitar. este estado de cosas, Sindicato y deseamos que sus actividades
surdo, nada polfllco y fundamentalmen· y acuerdos obtengan el más rápido y fe·
t antirrepublicano t hago un llamamiento I liz éxito,
liceramente cordial a tod.os los alcald~s' En los escaparates del comercio cAl-
ilra que alengan su funCión en lo adml- macenes Mayner» se expone la folograffa
¡Sira ti va a normalizar. la slluacibn econó- , del Stand que Jaca pres~nta aClualmente
lca de sus Ayuntamientos: que proc:e- en la Exposición de Turisnlo de Tarrago-
an en lo polltlco a una labor de captación I na.
COnstante encaminada a aunar voluntades l· -
~ fervores para la causa de la Republica, Por el interés que tienen para la pro·
COn un apoyo leal, sincero y honrado pa· ' vincla y principahllenle para los pueblos
ta las autoridades legflil1las, con el máxi· interesados en la construcción de caminos
1110 respeto para todas las fuerzas arma- vecinales, copiamos los acuerdos adopta-
dds del Estado, solirilando de ellas siem- I dos por la Gestora en su sesión última:
pre la colaboración precisa, nunca caprl- : ... El lunes celebró sesión ordinaria la Ca·
chosa, para el manlenimlento del orden misión gestora de la DIputación rrovln-
público, Icial. Presidió D. Jase M&rfa Vlu y aslslie~
A todos los oscenses, tamblen hago es- ron los gestores seftores Cardelera. Del
a cordial invitación. Fuere cual fuere el . Pueyo, Mur, fontana y Gavfo.
credo que profesen, acatamiento absoluto ~ Se trató ampliamenle de los camInos
de las leyes del Estado que a todos nos vecinales. Parece ser que la actual dislri·
obligan, un afán creador para una Espefta I bución de cantidades, por lo absurda, re·
Illejor que todos softamos con ilusión, y . sulta completamente perjudicial.
lds diferencias Ideológicas que separan a Con arreglo a tal distribucibn, es le ai'lo
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nnXlnlLlnNO VELlLln Gz DE ftGUrfiO
PROFESOR A. DE LA P ACULTAD DR MIIOICIX4
Chico formal
y trabajador
de 14 anos en adelante. sabiendo leer eS'
cribir y 18s cuatro reglas. Se necesita e~
CASA SEGURA, Eehegaray 7. ¡ses,
Ganaré desde el prImer dla.
(¡ran fAbrica de (¡ueosas V~gua de Seltl
m~~~~co
IlEPÓSITO IlE CERVEZil T."lono "
•
En cafés, bares y establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
cM"RRACO' con el nuevo lapón HICiltHICO ALKI' (el lapón se Quila
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRINARANJUS: La naranjada que no se ha lJegado a Igualar.
JUMATE IlEL PilRACiUAl/: (Edrado de Male del Paraguay).
El mejor espumoso.
ALTil CALlIlAIl EH TOIlOS LOS PROIlUCTOS I)E ESTA CASA
NOT~: El agua empleada para todas las bebidas está completamente des·
calcalizada por un Aparato .Permo».
Banco de Crédito
CAPITAL 12.000.000 de peset.s - U - FUNDADO EN 1845
1
MAYOR, NO... 26 81S
Sucursal de J AC.t"-: A.PARTADO. lfÓ". 3
__...... --'TBLfFoSO.~ÓK.63
SUCURSALES EN: A.lnSll, AIa¡bn, Albalate del Arzobillpo, Alcalliz. AlcoriM, Almunia de
D." Godina. Ayerbe, Barballtro, Borja, Canfranc-Arallonell, Epila, Gallur, Graus
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tam.lfite de Lit~
ra. y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanetl! y Villorea.
A.GENCIA URBANA: Escuelall Plas núm. 00, Zara¡oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrio"
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credilo. -Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Ha.cienda (IGaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla. l." de Sepliemhre 10.
dos los Bancos que integran esta. Junla. Local de Ba.nca, al Igual que loa demá, que operan en
España. deberan atenerse a la siguIente norma bancaria, de observancia obligatoria, aobre tipo
máximo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista" . . . . • . .• • •. ,.......... 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» :-
Imposiciones a seis meses .• , . . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mlts.. .. 3 Y medio» »
Regirán para las cuentas corrientes a plato 101 tipos mhimol señalados en esta norma pata
las imposiciones a plazo.
A partir del dia l." de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier da-
se, tengan o no condiciones limitadas............ ... 2 Y medio por cienlo anual
Las e:lpreslldas tasss de interés son obliJl;ato.-ia8 para todOI los organismos de la Banca pri.
vada y Calas de Ahorro genuales y particulares.
Oomicilio social, edilicill propiedad del Banco:
1NDE P E NDE NClA, núm. 30 y 32 - - - Zaragoza
~----_._--,---------,~
Alquilase
Un chalet con muebles o sin ellos, en
el Paseo de Galán.
Informarlt la Pescaderla eLa Porlena-
•
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ECHEGARAy, 6 - JACA
a precios muy económicos
'LA tRUZ BLANCA'
"LOS LEONES"
La marca preferida por lo~ consumidores
No olvideis que en la Fábrica de Muebles
LA ARGENTINA Ronda de San Pedro nú-
mero 10, encontrareis calidad, precios y con-
diciones, para la adquisición de toda clase de
mueble moderno.
PASEO DE MIRAL, 2 UUNTO AL TEATRO)
DE VENTA EN JACA EN
La Nueva Fábrica de Gaseosas Higiéniclls
.. La pirenaica"
Lo de mas novedad en Botones, Hebillas, Broches, Cin-
turones, Puntillas, Cuellos y Chorreras, se lo pueden su-
ministrar




Pida estos productos en los principales establecimien-
tos de Jaca y su comarca.
Todos los espumosos de LA PIRENAICA se elaboran con agua
DESCALCALlZADA y FILTRADA a prueba de toda clase de bacterias con
modernfsimos aparatos y maquinaria. SI algún sIstema mejor de fabricación se
inventase, sería adoptado por (LA PIRENAICA_
Las Gaseo!las Higienicas (La Pirenilica-, se suministran con TAPÓN ALKA





EXP051CION: Mayor, 11 VENTn: Mayor, 8 ¡'
DETALLE:
Gabinete compuesto de armario de luna, cama ¡.,_·.3"'......II""..•...~Mt_.llIllIIP'IR· ...·1 1I1F1IWllllljlllllllllllllllllllllDllllllllft..............XIlllnIS.I'.... l.
de matrimonio y dos mesillas en ,. 185 ptas.
Comedor compuesto de armario de dos cuerpos ,1 A (¡ U S Tí" B E ~ (¡ U A
. '11 f d 139 la CONSTRUCTOR DE OBR .... Smesa y seis SI as re orza as en ..... " .... " .. ,,,.. p s' I
lE lBl . Admite trabajos en Contratas, Destajos y Administración
i RAZÓN: TRAVESIA DEL VIENTO. 4, 2.· ""ACA
flllllIlIJPHtIIlllRIIIlInUIIU.-ellIIIl!I.tlIIUllIIllIIYllll/lIIllWl.lIllIWlIlIlIIWlIIlIUlIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldlllllll-..nilIl••I'll~1Il' • 1., ,. ..:
1_.__, .,__• -...1






I Taller MecAnlco de
I
para comercio de Tejidos, Se ofrece uoo I CerraJerCa Doctor j. Albacete Fraile
con 8 años de pnktica )' buenas referen-
cias. Para informes dirigIrse a D. Diego Se traspasa o vende. taller muy acredita- ESTOMAGO.-INTESTINOS.
MurlJlo. Posada Nueva, Ejea de los Ca do. Se dar6n facllldadesa persona de~ó- -HIGADO.-VIAS BILIARES.
balleros. liJa garantía eeonó~lca O de reconocido CONSULTA DE 3 A 6
crédito industrIal. Conde Aranda, 32-34-36
Para informes en esta Imprenta. (Bdlnclo Monume...lel Clneme)
_ ...n"III__5 .. • _;__,_ TeJefono 233T
Lea usted LA UNiÓ,. '~ z I'_R_A_Ci_O_Z_A-J
ven de Caia Caudales.tamano grande,
¡elllinueva. Informes eT" la Librer(a Abad. I
